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33. чужая dyuiá человек, который больше хлопотает за других чем за себя,
которые лучше любит других чем самого себя.
dyuiá человек („человева душа главное ударенье всё на слове душа) добродушный,
предобрый человек.
34. Если Марья Андреевна Дурова разговариваясь со мною упоминал(а) о
своем муже, она никогда другим образом не выражалась чем „Михаил Архипович"
и это вообще обыкновенный оборот в этом случае — имя и отчество. Я это уже за-
метил частью в Райчеве и когда я спросил об этом у Матвея Ивановича, он мне меж-
ду прочим сказал, что сказать как на других языках „мой муж" никак не прилично,
что это имеет грубое назначение.
35. (блины делать ехать на параходе или на лошадях зимный каникул) = з. вакация .
36. пароход стон, средний ход, полный тише, тихонько назад, готово — готово
ли? будет лодка, немного прибавить, вперёд средний, скоро пристань, трави якорь .
Матвей-Иванович говоря на параходе о берегах, воздухе и т. д. говорил всё на
улице = нп. braußett
37. не хочу, когда приглашаешь гостя ещё кушать самый обыкновенный ответ.
будет в мысле слова „довольно" когда наливают или подают кушанье. Хорошо,
когда просишь дам, чтоб танцовать и пр. кадриль или же когда оказываешь им
внимательность, не могу знать вместо „не знаю", огонь в смысле немецкого £icí)t
выражение , которое упоминает то время, в которое другого освещения не было,
блины делать
38. деньги любят счет.
39. глазй и очи. Обыкновенно употребляют слово ma3á , очи говорят только в
самом высшим стиле, например в поэзии о глазах прелестной девы говорят об очах
Иисуса Христа.*
* Az egyes szavak, mondatok után az eredeti kéziratban néha gyorsírásos feljegyzések
vannak. Ezek a — régi rendszerű gyorsírással írt — feljegyzések az egyes szavak, mondatok
megfelelő német jelentését tartalmazzák.
AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR
SZLÁV ANYAGÁBÓL
PALLAGI BÉLÁNÉ—ZBISKÖ ERNÖNÉ
Főiskolánk évkönyvének VIII. és IX. kötetében közreadtunk az
Egri Főegyházmegyei Könyvtár szláv anyagábó l 120 könyvet . Ebben
az évben tovább folytat tuk a könyvtár szláv anyagának összegyűjtését .
Valószínűleg a befejező részt a következő évben közöljük.
A bibliográfia felosztásáná l és a szláv szövegek átírásáná l követjük
az előző kötetek gyakorlatát . Először közöljük a szláv nyelven írott
könyveket , u tána a szlávokkal foglalkozó különféle nyelveken írott
műveket , kronológiai sorrendben.
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Nyomdatechnikai nehézségek miatt a cirill betűs szláv szövegeket
ís latin betűkkel írtuk át. Itt Kniezsa István cirill betűs szláv szöve-
gekné l alkalmazott nemzetközi tudományos átírását vettük alapul. Az
egyes betűk átírása a következő: cs = c, zs — z, s = s, u = y, i. (jaty)
= é. A szó végén levő redukált hangokat egyáltalán nem jelöltük.
A latin betűs szláv szövegeknél (cseh, szlovák, délszláv) pontosan kö-
vettük az eredeti írást. A cím, a kiadás helye és éve után zárójelben
közöljük a Főegyházmegyei Könyvtár katalógusszámát. Ha a szerző
ismert, ezt a cím után közöljük.
Ismételten köszönetünket fejezzük ki a Főegyházmegyei Könyvtár
főkönyvtárosának , dr. Iványi Sándornak , aki munkánka t mindig a leg-
nagyobb előzékenységgel segítette.
Szláv nyelven írott könyvek:
Egyházi szláv:
í . CIN D I A K O N S K A G O SLUZ ENIJ A ,
v svjascennodejstvii Bozestvennyja Liturgii Na Vecerni ze, i Oyt-
reni Iereevi.
O SLU2EBNIKA SOBRAN.
V OBITELI POCAEVSKOJ, 1764.
(S—XI—31.)
2. BUKVAR' SLAVENSKIJ PISMENY PREPODOBNAGO KIRILLA
SLAVJANOM EPISKOPA
N A P E C A T A N V RIME, 1783.
(S—IX—29. )
Egyházi szláv nyelven írott zsoltáros könyv, az elején a görög,
glagolita és cirill ábécével, amelyek hangértékét latin betűvel
is jelöli. A zsoltárok szövegét párhuzamosan glagolita és cirill
betűkkel közli.
3 . CASOSLOV V NEM ZE CIN CASOV CERKOVNIH I INYH
MOLENIJ, NOSCNIH I DNEVNIH.
PECATASJA TYPOM BRATSTVA PRI CERKVI OUSPENIJA . . .
V. Lvové, 1787.
(R—XIV—23)




A „Bukvar' slavenskij" két párhuzamos oldala
glagolita es cirill írással
A Lvovban 1787-ben kiadott, egyházi szövegeket tartalmazó
„Casoslov" első lapja.
Orosz:
5. NAKAZ JEJA IMPERATORS К AGO VELICESTVA JEKATERINY
VTORYJA SAMODERZlCY VSEROSSIJSKIJA dannyj Komissi i
О Socinenii projckta novago ulozenija.
V Sanktpeterburge pri Imperatorskoj Akadamii Nauk. 1770.
(Ss—V—2)





Weducy K Ziwotu wécnemu. Aneb Pobozny Spűsob Priprawy
sstastneg Sinrti. Nemocnym a Umiragicym k uziwani welmi pros-
péssny a vzitecny; W nemz wssak gest welmi mnotho prepéknych
Modliteb, kterez se take od zdrawydh o sstastné skonöeni se sta-
raigicydh Lidi kterého koliw casu spasytedlné rikati mohu.
Tyrnaviae, 1716.
(V—XVI—4)
7. O PUOWODU CIRKWIE SWATE, WPRAWD'E SWATTOSTI
gegie. A tez y o Puowodu Cierkwe zlostikuow. A pritom o Puo-
wodu sluh y uduo obogie cierkwe. Atak y o ginich wiecech Spis
tento ucinen gest wegménu páne, amen 1522.
MOZKEWSKIM, 1761.
Witlaceno w Kralowci, 1762.
(U—XI—71)




9. Maly Katechyzmus s Otáskami, a Odpowédmi pro Naymenssé




10. RITVAL R IMS KI
ISTOMACCEN SLOVINSKI po Bartolomen Kassichiu Popu
Bogoslovcu od Druxbae Yesusovae Penitengiru Apostolskomu.
V RIIMV, 1640.
(E—VII—8)
11. KALENDAR IZ MISSALA RIMSKOGA I SPOVIDANYE
PRAVAE VIRRAE.




12. ISTVMACENYE SYMBOLA APOSTOLSKOGA, TO YEST
VIRROVANYA . . .
Gospodina Gardinala BELLARMINA,
Prineseno ü Sloviski Yazik Po . . . PETRV GAVDENCZIV, alli
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Radovgichiu Splichianinu, Biskupu Rabskomu.
V RIIMV, 1662.
(R—IX—57)
13. NACIN ZA DOBRO VMRITI,
Fosctouanoga OTCZA IVANA IESV MARIA, Druxbe Karmeli-
tanske Bosohodechih . . .
Istumagen ú Dalmatinski Yazik pó prisuitlomu i Priposctouanomu
Gospodinu, Gospodinu. PETRV GAVDENCZIV' to yest




iz razlycnyh avtorov, naipaceze gotsedovyh knig sobranna, i v
pol'zu serbskih détej na slavenoserbskom jazyké izjasnena





ili sokrasccnnoe pravoslavnoe ispovedanie greceskago neunitskago
zakona, vo upotreblenie neunitskija slavenoserbskija junost i . . .
V KARLOVCE. 1774.
(U—IX—37)
Három nyelvű katekizmus (szloven-szerb, vallah és német).
Szlávokkal foglalkozó művek:
16. Descriptio ac delineatio Geographica
DETECTIONIS FRETI . . . Cum descriptione Terrarum Samoieda-
rum, et Tingoesiorum, in Tartaria ad Ortum Freti VVaygats
sitarum, nuperq; sceptro Moscovitarum adscitarum.
Amsterodami, 1613.
(L2—III—95)
17. DE MORIBVS TARTARORVM LITVANORVM ET MOSCHORVM,




18. STATUTA REGNI POLONIAE IN ORDINFM ALPHABET!
DIGESTA
Szerzője: IONNES HERBVRTVS DE FVLSTIN
Francofurti apud Godefridum Tampachium, 1620.
(F—V—36)
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19. RVSSIA Seu MOSCOVIA itemque TARTÁRIA
Commentario Topographico atque politico illustratae.
LUGD. BATAVORVM Ex officina Elzeviriana, 1630.
(U—XII—47)
A „Russia seu Moscovia" címlapja
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20. RESPVBLICA BOJEMA
Szerző: M. Paulo Stransky, Z.
LUGD. BATAVOR VM, Ex officina Elzeviriana, 1643.
(U—XII—44)
A „Respublica Bojema" címlapja
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21. EPITOME HISTORIC A RERUM BOHEMICARUM; Qvam ob ve-
nerationem Christianae Antiqvitatis, Et primae in Bohémia colle-
gialis ecclesiae Honorem, BOLESLAVIENSEM HISTÓRIÁM Plau-
cuit Apellare. In ea, Pleraque, in Historijs nostris incerta, contro-
versa, obscura; multa item ab alijs praeterita, summafide, diligen-
tia, claritate, brevitate Qvinqve libris explicantur, s tatuuntur ; Ad-
jecti sunt Libri duo (VI., VII.) de Antiqvissimo Boleslaviensis Ec-
lesiae Collegio; deque Origine Miraculus Magnae DEI Matris, quae




22. MISCELLANEA HISTORICA REGNI BOHEMIAE, QUIBUS NA-
TURA BOHEMICAE TELLURIS; PRIMA GENTIS INITIA; DIS-
RICTUUM SINGULORUM DESCRIPTIO; FUNDAMENTA REGNI;
DUCUM ET REGUM IMPERIA; LEGES FUNDAMENTALES,
CONSTITUTIONS , COMITIA, JUDICIA; BELLA, PACES, FAE-
DERA; FEUDA, PRIVILEGIA; MONATEA RATIO; MAGISTRA-
TUUM REGNI SUCCESSIONES; PUBLICA, ET QVAEDAM HAE-
REDITARIA MUNI A; ORIGINES OMNIUM COLLEGIATARUM
ECCLESIARUM, ET COENOBIORUM; VIRORUM PIORUM ET
SANCTORUM EXEMPLA; DOCTORUM LUCUBRATIONES ET
NOMINA: HAERESEOS ORTUS, PROGRESSUS, ET INTERITUS;
ORIGINES ITERUM UTRIUSQVE NOBILITATIS. TUM EDITA
A NOBILITATE ILLUSTRIA TOGA, SAGOQVE FACINORA; CI-
VIA.TUM FUNDATIONES, FORTUNA ET STATUS; ITEM Histó-
ria brevis Temporum cum Chronologico examine; aliáque ad no-





23. LIBER III. DECADIS I. MISCELLANEORUM HISTORICORUM
REGNI BOHEMIAE, TOPOGRAPHICUS ET CHOROGRAPHI-
CUS, qui FINES ET TERM1NOS TOTIUS BOHEMIAE, TUM IP-
SORUM DISTRICTUUM FIGURÁS , ARCES, OPPIDA et Urbes
(additä etiam Regij Comitatűs Glacensis, et Silesiae, brevi, sed
accuratá , descriptione) continet, accomplectitur; Tum Opera Pub-
lica Bohemiae, Pontes, Basilicas et Templa Celebriora, Palatia,
Coenobia, Aedificationes sumtuosas, Verbo: Quidquid MEMORA-
BILE BOHEMICAE TELLURI inhaeret arte et laboré hominum
perfectum; Deinde SUBTERRANEAS MOLES, ET PER EAM CA-
USSAM SPECTRORUM, Thesaurorum, Vaticiniorum, Praestigia-





24. MISCELLANEA HISTORIC A BOHEMIAE
DECADIS I. LIBER V; PAROCHIALIS ET SACERDOTALIS, IN
DUAS DI VISUS PARTES; QUARUM PRIOR Parochias omnes
Veteris Bohemiae, per Decern Archidiaconatus recitat; PARS AL-
TERA, SACERDOTIA, VULGO CAPELLANIAS, earumque Fun-
dationes, Ex authenticis XIII. Voluminibus Erectionum, Improbo
et decumano unius anni labore exscriptas, adducit, et Notis histo-
ricis illustrat.
Szerzője : Bdhuslaus Balbinus
Pragae, 1683.
(N—X—13)
25. ANNALIVUM POLONIAE AB OBITV VLADISLAI IV.
CLIMACTER PRIMUS




Joih. Stoinii Epitome Históriáé Originis, Unitariorum in Polonia . . .
Georgii Sehomanni Testamentum ultimé voluntanis: continens vi-
tae ipsius, nec non varorum Actuum Ecclesiasticorum succinctam
históriám.
De Typographiis Unitariorum in Polonia.
Brevis Relatio de Joh. Tyscovicii martyrio.
Andr. Wissowatii narratio compendiosa quomodo in Polonia á Tri-
nitariis Reformatis separati sint Christiani Unitarii.
Aceedit História de Spiritu Belga.
Anonymi Epistola exhibens vitae ac mortis Andrea Wissowatii, nec
non Ecclesiarum Unitariarum ejus tempore brevemhistoriam.
Vindiciae pro Unitariornm in Polonia Religioni libertate ab Equite
Polono conscriptae.
Összeállította: Christophorus CHR. Sandius.
Freistadii, 1684.
(R—XI—60)
27. MISCELLANEORUM HISTORICORUM REGNI BOHEMIAE
DECAS II. LIBER I. Qvi Est PROOEMIALIS AD STEMMATO-
GRAPHIAM BOHEMIAE, IN QVO SCILICET GENERATIM DE





28. MISCELLANEORUM HISTORICORUM REGNI BOHEMIAE
DECADIS I. LIBER VII. REGALIS; Sen De Ducibus, ac Regibus
Bohemiae. In quo gesta Regum praecipua, tum Genealogiae om-
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nium Familiarum apud nos imperitantium (Czech!; Gentis Ducis
ac Patris, Croci, Przemysli, deinde Regum Lucemburgicorum,
Austriacorum Habspurgensium, Cunstad aeor um, Jagellonidarum,
actandem iteratő Austriacorum) diligenti semper ad Chronologiam
respectu, proponuntur , et Nótás Historicis, aut ethicis illustrantur .
Szerzője : Bohuslaus Balbinus.
Pragae, 1687.
(N—X—14)
29. SYNTAGMA HISTORICO — GENEALOGICUM
De ORTU, ATQUE PROGRESSU . . . DOMUS . . . BARONUM WO-
RACZICZKIORUM De PABIENICZ.




LIBRI XII. QVORVM SEX POSTERIORES NONDVM EDITI,
NVNC SIMVL CVM PRIORIBVS EX MSCRIPTO RARISSIMO IN
LVCEM PRODEVNT EX BIBLIOTHECA Et CVMPRAEFATIONE
HENRICI L. B. AB HVYSSEN RVSSORVM CAESARI A CONSI-
LIIS INTIMIS, BELLICIS ET IVSTITIAE etc. PRAEMITTITVR
PRAETER VITÁM AVTORIS ET DOCTORVM DE EO TESTI-
MONIA SAMVELLS IOACHIMI HOPPII, SCHEDIASMA DE
SCRIPTIORIBVS HISTÓRIÁÉ POLONICAE, PLVRIMIS ANNO-
TATIONIBVS AVCTVM GABRIELIS GRODDECKII P. P. Ac BIB-
LIOTHECARII GEDANENSIS ACCEDVNT VTROBIQVE INDI-
CES LOCVPLET1SSIMI.
Szerzője : IOANNES DLVGOSSVS SEV LONGINVS.
Francofurt i , 1711.
(P—IV—15)
31. HISTÓRIÁÉ POLONICAE
LIBER XIII ET VLTIMVS IN MSCTIS CODICIBVS TANVM NON
OMNIBVS DESIDERATVS, NVNC TANDEM IN LVCEM PVBLI-
CAM PRODVCTVS EX BIBLIOTHECA HENRICI L. A. AB HVYS-
SEN RVSSORVM CAESARI A CONSILIIS INTIMIS, Beüicis Et
Ivstitiae etc.
ACCEDVNT OB MATERIAE AFFINITATEM LIBRI HACTENVS
RARISSIMI:
I. VINCENTII KADLVBKONIS HISTÓRIA
POLONICA CVM COMMENTARIO ANONYMI.
II. STANISLAI SARNICII ANNALES, SEV DE ORIGINE ET
REBVS GESTIS POLONORVM ET LITVANORVM LIBRI VIII.
III. STANISLAI ORICHOVII, OKSZI ANNALES POLONICI AB
EXCESSV SIGISMVNDII CVM VITA PETRI KMITHAE.
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IV. ILLVSTRIVM VIRORVM EPISTOLAE IN TRES LIBROS DI-
GESTAE, OPERA STANISLAI CARNCOVII.
V. STANISLAI SARNICII DESCRIPTTO VETERIS ET NOVAE
POLONIAE, ITEMQVE RVSSIAE ET LIVONIAE.
ADIECTI SVNT INDICES NECESSARII.
Szerzője: IOANNIS DLVGOSSVS SEV LONGINVS.
Lipsiae, 1712.
(P—IV—16)
32. Alter und Neuer Staat des Königreichs DALMATIEN,
Welcher alle und jede historische Werkwürdigkeiten von den ält-
esten Zeiten an begreifet (absonderlich diejenigen) so sich in dem
Candischen und letzten Kriege (dann nach dem Carlowitziscthen
Frieden bis auf das Jahr 1717. zugetragen; ingleichen die Geogra-
phische Beschreibung des Landes (samt dessen Städten und festen
Plätzen) wie auch der Uscochen (Morlachen und der Republic Ra-
gusa; ferner die Stamm-Register derer Könige und Fürsten dieses
Königreiches) nebst dem Zustande der Christlichen Religion) und
denen berühmten Männern) so aus demselben gebürtig .
Nürnberg , 1718.
(L—VIII—74)
33. EIGENTLICHE BESCHREIBUNG DER AN DER SPITZE DER
OST-SEE NEUERBAUETEN RUSSISCHEN RESIDENTZ —
STADT St. PETERSBURG,
Worin Deren Situation, Anwachs und Auffkomen Und wie so wohl
die Stadt, als auch die Vestung gegenwärtig beschaffen . . .
Franckfur t und Leipzig, 1718.
(U—IX—57)
34. Beschreibung des ganzen Erd-Kreises, und dessen Besonderer be-
kannter Länder , nach ihrer Assiette, oder Lage, Lufft , Thieren,
Fruahbarkeit und Güte, auch Einwohnender Völcker nach ihren
Sitten, Sprachen, Nahrung, Gewerbe Regiments. Form und
Stärcke , wie alles nach den Neusten Nachrichten sich anjetze be-
sindet.
JOHANN CHISTIAN von Kölichen und Rischtern . . .
Franckfurth und Leipzig, valószínűleg 1721—24 között.
(C—VIII—89)
A XIII. fejezet tárgyalja Csehországot,
a XXV. fejezet Lengyelországot és
a XXIX. fejezet Moszkvát.
35. HISTÓRIA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS SOCIETATIS
JESU




36. DE ORIGINIBUS S LAV I CI S , . . . .
INTR ODUCnO IN ORIGINES SLAVICAS In Capita XXIX. divisa,
De Slavis praecipué , t u m vero et de aliis Gentibus, Ad Slavicas
res illustrandas facientibus: Bojis, Illyriis, Marcomannis, Quadis,
Alamannis, Vandaüs , Gothis, Herulis, Rugis, Scyris, Hunnis, Lan-
gobardis, Gepidis, Bojoariis, Thuringis, et Saxonibus, tractans;
Cui accedit: Conspectus Generalis in totum Opus, Nec non Index
triplex locupletissimus, Chronologicus, Geographicus, et Historicus.
Szerzője: Joannus Chistophorus De Jordan.
Vindobonae, 1745.
(iM—IV—5)
37. RUSSISCHER ATLAS, welcher in einer General-Charte und neun-
zeihen Special-Gharten das gesamte Russische Reich und dessen.
Angräntzende Länder , nach den Regeln der Erd-Beschredbung und
den neusten Observationen vorstellig macht.
Tervezte: Kaiserl. Academic der Wissenschafften.
St. Peterburg, 1745.
(H—1—22)
38. MONUMENTA HISTORIC A BOEMIAE
NUSQUAM ANTEHAC EDITA. QUIBUS NON MODO PATRIAE,
ALIARUMQUE VICINARUM REGIONUM, SED ET REMOTISSI-
MARUM GENTIUM HISTÓRIA MIRUM QUANTUM
ILLUSTRATOR.
összeállította : P. Gelasius Dobner.
Pragae, 1764, 1768, 1774, 1779.
(A—VII—13—14—15—16)
TOMUS I.
Vincentii Canonici Prag. Chronicon: ab anno 1140 usque 1167.
Chronographus Siloensis: ab anno 1167 usque 1192.
B. Gerlaci Abbatis Milovicensis: Fragmentum ab anno 1193 usque
1198.
Bartossii de Drahonicz Chronicon: ab anno 1419 usque 1443.
Ejusdem Appendix: ab anno 1310 usque 1464.
Schleinicii Fragmentum de Waldsteinin et Wartenbergensi Stirpe.
Centuria Diplomatum Waldsteinio-Wartenbergicorum.
39. TOMUS II.
Cosmae Decani Pragensis versus leonini de passione S. Adalberti
Ep. et Mart.
Anonymorum Polonorum vitae duae ejusdem Sancti.
Anonymi vita B. Ivani Eremitae.
Chronicon Joannis Marignolae Florentini, Episcopi Bisinianensis.
Anonymi breve Chronicon Hunnobrodense.
Fragmentum Synodi cujusdam Strigoniensis.
Anonymi Diarium de rebus Mathiae Gubernatoris Hung, ejusdem-
q ue j am Regis solemni Prag am ingressu.
Specimen diplomatarii Bohemico-Hungarici.
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A ,,Russischer Atlas" egyik lapján: a Volga
40. TOMUS III.
Necrologium Bohemicum Saeculi XII.
Anonymi exoerpta ex Chronico a Christi Domini Nativitate usque
ad annum 1158.
Series Ducum et Regum Boh. usque ad Joannem Regem.
Series Episcoporum Pragensium omnium.
Memoriae primorum trium Archiepiscoporurn.
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Chronica Bohemorum ab inition gentis ad annum 1438.
Przibieonis, dicti Pulkavae Chronicon ab initio gentis ad annum
1330.
Cursus Mansionariorum Metropolitanae Pragensis ecclesiae.
Eorundem Statuta, privilegia et diplomata.
41. TQMUS IV.
Benessii Krabice de Watmile Archidiaconi Zatecensis et. Canonici
Prag. Chronicon ab anno 1257. usque ad an. 1487.
Joannis Neplachonis Abbatis Oppatovicensis Epitome Ohronicae.
Bohemicae ab anno 888. usque 1351.
Anonymus Continuator Pulkavae ab anno 1346. usque 1378.
Anonymus Continuator Pulkavae ab anno 1310. usque 1432.
Anonymus Continuator Pulkavae ab anno 1338. usque 1470.
Jus Municipale et. Montanum Iglaviense scriptum circa annum
1250.
Specimen Codicis Diplomatici Moravici ab anno 879. usque 1500.
42. ACTA SOCIETATIS IABLONOVIANAE DE SLA VIS VENEDIS
ANTIS VILZIS ET SORABIS ALIQVID DE VANDALISET
HENETIS
TVM DE VARUS DISTANT!AS GEOMETRICE ET TRIGONO-
METRICE METIENDI
RATIONIBVS ANNI MDCCLXXIL
Szerzője: CHIRSTIANVS AVGVSTVS CLODIVS.
Lipsiae, 1773.
(G—VII—53)
43. Herrn Nikolaus Ritschkow kaiserl. russichen Capitains.
TAGEBUCH ÜBER SEINE REISE DURCH VERSCHIEDENE
PROVINZEN DES RUSSISCHEN REICHS in den Jahren 1769.
und 1771.
Aus dem Rustsischen übersetzt .




Szerző: Bo'hvslaus Balbinus posthumus művé t kiadta és jegyzetek-
kel ellátta Raphael Ungar.
A könyv a prágai Károly-egyetem történetén kívül magába
foglalja a Csehország művelődésében szerepet játszó egyházi
és világi tudósok, költők műveinek rövid ismertetésé t törté-




45. ATLAS UNI VERSEL
DRESSE SUR LES MEILLEURES CARTES MODERNES
A Venáse, 1776.
Az I. kötet tartalmazza többek között Csehország, Lengyel-
ország, Litvánia, európai és ázsiai Oroszország, a Krím-félszi-
get, Moldva stib. térképét .
(Q—I—2—3)
Az ,,Atlas Universel" címlapja
46. GIORNALE DI UN VIAGGIO DA COSTANTINOPOLI IN
POLONIA




47. Kurzgefasste Abhandlung über die Verdienste und Schiksale der
serbischen oder razischen Nazion, in dem Königreiche Hungarn.
Von einem hungarisohen Patriot.
Neusäss und Belgrad, 1791.
(C—IX—60)
48. BREVIS NOTITIA FUNDATIONIS THEODORI KORIATHOVITS,
olim Ducis de Munkács , Pro Religiosis Ruthenis Ordinis Sancti
Basilii Magni, In mont e Csernek ad Munkács,
Anno, MCCCLX. Factae. Exhibens Seriem episcoporum Graeco-
Catholioorum Munkacsiensium, cum proecipuis eorundem aliorum-
que Illustrium Virorum Festis. é variis Diplomatibus, Deere tisque
Regiis, ae aliis Documentis authenticis potissimum concinnatam.
Szerzője : R. P. Joannicius Basilovits.





Ad revocandos ad S. Matrem catholicam Apostolicam Ecclesiam
disisidentes Graecos, et Ruthenos: nec non et Protestantes, prae-
tensos Reformátos , aliosque Sectarios postremae aetatis: in tres
Tomos distributa OPERA. ET STUDIO
PRESBYTERI: SEPTIMII COSTANZI ROMANI
Philadelphiae, 1810.
(C—Ix—73, 74, 75)
A Rómában 1807-ben megjelent könyv második kiadásaa .
50. GESCHICHTE DES AUFSTANDES DES POLNISCHEN VOLKES
in den Jahren 1830 uind 1831.
Nach authentischen Documenten, Reichstagsacten, Memoiren, Tage-
büchern, schriftlichen und mündlichen Mittheilungen der vorzü-
glichsten Theilnehmer.




Erster Theil: Ungarn, Militairgrenze, Slavonien, Croatien.
Zweiter Theil: Fiume, Triest, Venedig.
Berlin, 1832.
(F—VIII—151—152).
Az ismeretlen szerző utazásának történeté t í r ja le és ismerteti
a fen t említet t országok és városok tájait , lakóinak életét.
52. Geschichtliche Darstellung der Gesetze und Gewohnheiten,
welche in dem Königreiche GALIZIEN und LODOMERIEN
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vor dessen Einverleibung mit Oestereich verbindende Kraf t hatten.
Von Johann Jacob Herz.
Wien, 1835.
(V—III—45)
53. BRIEFE AN EINEN RUSSISCHEN EDELMANN ÜBER DIE
SPANISCHE INQUISITION von dem Grafen Joseph von Maistre.
Aus dem Französischen überzetzt: von M. v. S.
Mainz, 1836.
(V—III—57)
54. REISE DURCH SACHSEN nach BÖHMEN und OESTERREICH
in besondrer Beziehung auf das niedere und höhere Unterrichts-
wesen.
Szerzője: Dr. J. C. Kröger.
Altona, 1840.
(I2—V—79—80)
55. Berichtigung der Ansichten eines österreichischen Staatsbürgers
über die böhmischen Provinzialzustände in dem Werke:
Oesterreich und seine Staatsmänner .
Von einem kompetenten Böhmen.
Leipzig, 1842.
(V—III—45)
56. EGY GYÁSZOLÓ NEMZET — LENGYELHON 1861-BEN.





Erste Abtheilung. Johann Hus, der Feind der Deutschen und des
deutschen Wesens.
Zweite Abtheilung. Johann Hus als Reformator und seine Verur-
theilung.
Szerzője: Dr. Johann Friedrich.
Frankfur t am Main, 1864.
(A2—IX—2)
58. RUSSLAND UND POLEN VOR HUNDERT JAHREN.
Szerzője: Dr. Joh. Janssen.
Frankfur t a. M., 1865.
(A2—IX—2)
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